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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aims to knowing the application of profit and loss sharing which is applied by BPRS Rahmania Dana Sejahtera and to
find out how the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 105 and 106 about mudharabah and musyarakah. 
The research method used in this study is descriptive qualitative, with primary data source. The author collected the data by
interviewing the admin of the financing divison of BPRS Rahmania Dana Sejahtera.
 The result of this study shows that the implementation of profit and loss sharing in mudharabah financing determined based on an
agreement between BPRS Rahmania Dana Sejahtera and customers considering the level of profit shared to the average revenue.
Based on the resul, the percentage of profit and loss sharing will be determinated. Determination of profit and loss sharing on
musyarakah financing is determined from the level of profit and the amount financing required. BPRS Rahmania Dana Sejahtera
has applied and enacted PSAK 105 (mudharabah) and PSAK 106 (musyarakah), Fatwa of National Sharia Council of Indonesia
No.07/DSN-MUI/IV/2000 and No.08/DSN-MUI/IV/2000.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan profit and loss sharing yang diterapkan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera
dan untuk mengetahui bagaimana PSAK 105 dan 106 tentang mudharabah dan musyarakah. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif jenis data yang digunakan adalah data
primer. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap admin divisi pembiayaan BPRS
Rahmania Dana Sejahtera.
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan profit and loss sharing pada pembiayaan mudharabah ditentukan berdasarkan
kesepakatan antara BPRS Rahmania Dana Sejahtera dan nasabah dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang dibagikan
dengan pendapatan rata-rata. Berdasarkan hasil tersebut ditetapkan persentase profit and loss sharing. Penentuan profit and loss
sharing pada pembiayaan musyarakah ditentukan dari tingkat keuntungan dan besarnya pembiayaan yang dibutuhkan nasabah.
BPRS Rahmania Dana Sejahterasecara keseluruhan sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 105 (mudharabah) dan PSAK
106 (musyarakah), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.07/DSN-MUI/IV/2000 dan
No.08/DSN-MUI/IV/2000.
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